








































































































































































































































































年に 8，450名、 89年に 29，300名、改定入管法の施行された90年には 76，150




国/年 1988 1989 1990 1991 1992 
プラジル 6.000 20.000 61，ぼ)() 120.∞o 131.020 
ベJレー 5，0∞ 7，5∞ 18，000 9.810" 
アルゼンチン 2.∞o 3，5∞ 6.4∞ 8，500 8，930* 
ポりピア 200 3∞ 6∞ 1.500 1.550 
パラグアイ 250 5∞ 650 700 810 









国籍基・準出B身地 19鉛 1991 1991 1992 1992 1993 7.1 5.1 11.1 5.1 11.1 5.1 
総数 106.497 159.828 216.399 278，892 292.791 298.646 
タ イ 11.523 19.093 32，751 44，354 53，219 55，383 
韓国 13，876 25，848 30，976 35，687 37.491 39.455 
フィリピン 23.805 27.228 29.620 31，974 34，296 35.392 
中国 10，039 17，535 21，649 25，737 29，091 33.312 
マレーシア 7.550 14，413 25，379 38.529 34，529 30，840 
イラン 764 10.915 21.719 40，001 32，994 28，437 
パングラデシュ 7，195 7，498 7.807 8.103 8.161 8.069 
/ぐキスタン 7，989 7.864 7，923 8.001 8，056 7.733 
台湾 4.775 5，241 5.897 6.729 7，283 7，457 
ベルー 242 487 1.017 2.γ83 6.241 9，038 
ミャンマー 1，234 2.061 3，425 4，705 5.425 6.019 
その他 17.505 21，645 28，236 32.290 36.005 37，511 





7月の時点で約 11万人、 91年5月約 16万人、 91年11月約22万人、 92年5





























































































































































国籍 階層 景気後退 周辺労働力 法的地位 求職ルート 日本語の影響 化の程度 能力




ベノレ一人 やや上周 強い 高い
一部 強い人材派遣 低い
非合法化 会社への依脊
パキスタン人 中層 弱い やや低い 非合法 比較的確立 高い
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